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ABSTRAK 
EKSPERIMEN PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
METODE JIGSAW DAN GROUP INVESTIGATION  
DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VII SMP 
NEGERI 2 GATAK TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Setia Hadi Wicaksana1, ,Sri Sutarni2 
1Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Setya.Hadiw@Gmail.com 
2Staf Pengajar UMS Surakarta 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembelajaran 
matematika melalui metode jigsaw dan group investigation ditinjau dari aktivitas 
belajar siswa kelas VII SMP Negeri 2 Gatak Tahun Ajaran 2013/2014. Penelitian 
ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain faktorial 2 x 3. 
Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 2 Gatak kelas VII semester 
genap tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 7 kelas dari VIIA hingga VIIG. 
Total sampel penelitian ini adalah 64 siswa, terdiri dari 32 siswa untuk kelas 
eksperimen dengan pembelajaran kooperatif metode Group Investigation (GI) 
dan 32 siswa pada kelas control dengan pembelajaran kooperatif metode Jigsaw. 
Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara cluster random sampling. Data 
dikumpulkan dengan metode dokumentasi, angket dan tes. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, kemudian 
dilanjutkan dengan uji komparasi ganda metode scheffe. Berdasarkan hasil 
penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada perbedaan prestasi belajar 
matematika siswa yang diberi pembelajaran dengan metode Jigsaw dan Group 
Investigation (2) Ada perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 
aktivitas belajar siswa (3) Terdapat efek dari metode pembelajaran dan aktivitas 
belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi luas dan keliling 
bangun datar segitiga. 
 
Kata Kunci: jigsaw, group investigation, aktivitas belajar matematika siswa 
 
 
 
 
